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El trabajo titulado “Aplicación de la NIC 2 – Inventarios y su incidencia en la Utilidad 
bruta de la empresa farmacéutica Grupo Sias SAC, periodo 2019, Chimbote” tuvo como 
objetivo principal determinar la incidencia de la NIC 02 – Inventarios en la Utilidad bruta 
de la empresa farmacéutica Grupo Sias SAC, periodo 2019, Chimbote y como objetivos 
específicos analizar la NIC 02 – Inventarios, analizar la Utilidad bruta y finalmente 
analizar la incidencia de la variable independiente sobre la dependiente. 
 
El tipo de investigación es Correlacional y el diseño descriptivo – correlacional, con 
enfoque cuantitativo. La población corresponde a todos los documentos de inventarios y 
los Estados de resultados desde el inicio de operaciones hasta la actualidad y se seleccionó 
como muestra lo correspondiente al año 2019. Las técnicas utilizadas fueron, la técnica 
de la entrevista y su instrumento guía de entrevista aplicada a la contadora y los 
trabajadores del área logística, así como también la técnica de observación y su 
instrumento ficha de observación y por último el análisis documental que sirvieron de 
apoyo a la consecución del objetivo general. 
 
Por ultimo después de haber analizado y determinado la incidencia de la NIC 02 – 
Inventarios en la Utilidad bruta, se ha llegado a las siguientes conclusiones, la empresa 
Grupo Sias SAC no posee un método de costeo y valuación de existencias permitido tanto 
por la norma que lo regula ni por la Sunat, asimismo está efectuando gastos 
correspondientes a una partida y cargándola a otra, teniendo esto una repercusión 
proporcionalmente inversa con la utilidad bruta que la empresa genera; es por ello y 
debido al alto grado de correlación entre estas variables se acepta la hipótesis central y se 
rechaza la hipótesis nula 
 
 










The work entitled “Application of NIC 2 - Inventories and their impact on the Gross Profit 
of the pharmaceutical company Grupo Sias SAC, period 2019, Chimbote” had as main 
objective to determine the incidence of NIC 02 - Inventories in the Gross Profit of the 
pharmaceutical company Grupo Sias SAC, period 2019, Chimbote and as specific 
objectives to analyze NIC 02 - Inventories, analyze Gross Profit and finally analyze the 
incidence of the independent variable on the dependent. 
 
The type of research is correlational and the descriptive - correlational design, with a 
quantitative approach. The population corresponds to all the inventory documents and the 
income statements from the beginning of operations to the present and was selected as 
shown for the year 2019. The techniques used were, the interview technique and its 
interview guide instrument applied to the accountant and the workers of the logistics area, 
as well as the observation technique and its observation record instrument and finally the 
documentary analysis that served as support for the achievement of the general objective. 
 
Finally, after analyzing and determining the incidence of NIC 02 - Inventories in Gross 
Profit, the following conclusions have been reached, the company Grupo Sias SAC does 
not have a method of costing and valuation of inventories allowed by both the norm that 
it is regulated by the Sunat, it is also making expenses corresponding to one ÍTEM and 
charging it to another, having a proportionally inverse impact with the gross profit that 
the company generates; For this reason, due to the high degree of correlation between 
these variables, the central hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected. 
 
 










































Las Pymes en nuestro país son el motor de desarrollo, según Agencia Peruana de Noticias, 
(2018) “La pequeña y mediana empresa (Pyme) tiene un papel importante en la economía 
nacional, porque brindan empleo al 75% de la Población Económicamente Activa 
(PEA)”; sin embargo, presentan déficits ostentosos de planificación en pro de una mejorar 
sostenible en sus objetivos planteados y las actividades que realizan, del mismo modo es 
fácil asumir que la informalidad en la cual se crean y desarrollan no les permite asumir el 
rol de empresa que verdaderamente deberían tener. “el 44.30% de las Mipymes formales 
pertenecen al Sector Comercio” (Direccion de estudios Economicos Mype e Industria, 
2016, p. 118). Precisamente en este tipo de empresas - cuyo objeto es comprar, almacenar 
y vender productos de consumo final – se centró la problemática del presente estudio; y 
es que uno de los principales ejes del éxito o fracaso de este tipo de empresas son la 
gestión de inventarios y su normativa Contable bajo la cual está supeditada. Avolio, 
Mesones, y Roca (2012) señalan que “(…)  los factores identificados que limitan el 
crecimiento de las MYPES tienen relación con (…) control de inventarios” (p.77). Es por 
ello que resulta imprescindible abordar el tema de la Norma Internacional de Contabilidad 
2, que aborda la temática de inventarios y su tratamiento e influencia en la generación de 
utilidades, las pymes informales no las aplican y las formales, las aplican empíricamente, 
y es precisamente en empresas comerciales cuyo manejo pareciese ser más simple, debido 
a que sus actividades se limitan a la compra y venta sin embargo cuando para efectos 
tributarios se trata resulta muchísimo más complejo llevarlo a la práctica, pues debido al 
desconocimiento y muchas veces ignorancia se cometen errores que terminan por 
perjudicar a la PYME. 
Ante todo, lo antes expuesto, es así que a nivel internacional en Ecuador según Vera y 
Vizuete (2011) y Diaz y Perez, (2012) coinciden en que: 
El estudio ha identificado que la empresa no posee políticas y niveles de inventario 
lo cual genera un alto valor en la gestión de compras, bajo rendimiento sobre la 
inversión y altos costos en la administración de este proceso. Existe mercadería 
que se compra en exceso debido al desconocimiento de las existencias, esto hace 
que la reposición se haga sin seguir una política económica de inventario; además 
existe el riesgo que los artículos sufran problemas de calidad por el tiempo que se 




Izar & Ynzunsa (2012) señala que:  
Los descuentos por volumen que ofrece el proveedor y el costo de cada faltante 
son las variables que tienen mayor impacto, lo que ha llevado la cantidad de 
pedido y el punto de renovación del pedido a sus valores máximos, a fin de 
aprovechar los descuentos ofrecidos por el proveedor y protegerse contra 
eventuales agotamientos de los artículos (p. 30) 
Un tema importante a tratar dentro de este estudio confiere a la gestión de stock que según 
Perez , Cifuentes , Vasquez, y Marcela, (2013) “La gestión de los inventarios es uno de 
los temas más complejos en Logística. Uno de sus principales problemas es su 
administración”; también es necesario determinar que este tipo de gestiones influye en la 
utilidad y por ende a los indicadores de rentabilidad, ya que su correcta aplicación genera 
buenos proceso, a su vez mejores resultados ya que las necesidades de reposición son 
atendidas a tiempo. En Estados Unidos según Sukla (2011), hace referencia a los 
productos farmaceuticos vencidos que se consideran mermas y tambien a aquellos 
productos de baja rotación y menciona lo siguiente “Una farmacia típica actualmente 
rechaza aproximadamente de 3% a 10% de todo el inventario de la tienda cada año. Por 
eso la gestión de inventario es un factor importante responsable de la alta tasa de 
rechazos” (p. 1). En Colombia Bohórquez (2015) resalta que: 
Los nuevos estándares de contabilidad no permiten la valuación del inventario 
utilizando el método "últimas en entrar, primeras en salir" (UEPS). Esto tiene 
como fin el hecho de que no se puedan manipular las utilidades al registrar 
mayores valores como costo, disminuyendo así las ganancias. Las empresas cuyos 
inventarios son perecederos deberán tener una optimización de la rotación de 
inventario para adaptarse a la NIC 2 (p. 79).  
Causado (2015) señalo que: 
En el estudio que originó este artículo se elaboró una propuesta de mejora del 
sistema de inventarios para una comercializadora de alimentos en la ciudad de 
Santa Marta, a fin de lograr una reducción en los costos de inventario y un 
incremento en el beneficio económico de la organización, mediante la 




Según Duque, Osorio, y Agudelo (2010) en Colombia en su articulo sostiene que: 
Tal vez uno de los rubros más importantes dentro de las empresas manufactureras 
o de transformación y sobre el cual se requiere un mayor cuidado para su 
valoración y registro en la información contable, son los inventarios; pero 
paradójicamente, es sobre el cual se puede encontrar mayor desconocimiento por 
parte de los profesionales de la contaduría pública (P. 62) 
Los sistemas de valuación según Dopuch (1973) afirma que son parte importante a la hora 
de hallar los margenes de ganancia y tambien a la hora de controlar y valorizar los stock, 
y que por lo general las empresas pequeñas y medianas suelen cometer errores y por ende 
mantienen informacion erronea. Las utilidades generadas por una gestion correcta de 
inventarios según Cynthia y Perkins (2013) permiten no solo cubrir los costos y 
reimplementar la gestion de compras con el retorno del dinero sino que permite abrir 
nuevos horizontes comerciales. Con respecto a las problemáticas antes expuestas, 
podemos afirmar que a nivel nacional también se dan estas situaciones, tal es el caso de 
Noblejas, Palacios, & Puchuri (2016) que señalan lo siguiente: 
La empresa Compañía Agrícola Ganadera Pucallpa S.A. realizó la adquisición de 
percanzas de las cuales el 60 % de la compra fue entregada con comprobante de 
pago y el 40% restante ingresó a la empresa sin documento sustentatorio, por lo 
cual se hizo un registro contable inadecuado. Dicho problema afecta a la empresa, 
ya que no se determina una rentabilidad correcta pues la materia prima adquirida 
sin documento sustentatorio no se registró adecuadamente (p. 32). 
En Arequipa según Diaz (2017), afirma que: 
El desorden generalizado en sus almacenes, la falta de ubicación y codificación 
de inventarios, la aglomeración en sus instalaciones de mercadería en desuso y 
una continua falta de capacitación a sus colaboradores, traen consigo errores en 
los registros pertinentes respecto de los costos. De modo tal que evidenciaremos 
como prueba sustantiva los puntos mencionados anteriormente para ser 
desarrollados en la presente tesina (p. 120). 
A nivel local en el distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash, 
la empresa Grupo Sias SAC lidera una Cadena de Boticas con presencia en la zona costa 
y sierra central del país, teniendo como centro de operaciones a la Ciudad de Chimbote 
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desde el año 2008. Esta empresa logro una fusión importante entre sus dos razones 
sociales que presentaba, Importaciones Farma EIRL y Grupo Sias SAC, quedándose con 
esta última como razón social final, sin embargo y con el pasar de los años debido a la 
expansión de nuevas boticas, se salió de control la gestión de las existencias que la 
empresa compraba, almacenaba y vendía; mucho más aun en la sierra central donde se 
posee el 60% del total de las boticas, todo esto debido al sistema complejo que se 
manejaba y la dificultad de acceso a la información ya que se monitoreaba a través de 
acceso a los propios servidores de los puntos de venta, lo cual se hacía difícil cuando el 
internet se tornaba lento o simplemente no había internet por problemas de clima entre 
otros. Todo esto generó problemas de control y más aun con la imposición de facturar 
electrónicamente dictada por SUNAT, Grupo Sias SAC se vio obligada a llevar la 
Contabilidad propia y ya no a través de un tercero, de este modo se obtendría información 
que posibilite una mejor toma de decisiones y un mejor control sobre las operaciones. Al 
ser una empresa comercial en el Sector Farmacéutico (compra y vende medicamentos, 
productos de aseo personal, suplementos alimenticios, quirúrgicos y galénicos, etc.) y 
debido a la amplitud de la gama de productos que se tiene se ha creído conveniente revisar 
y Aplicar la Norma de Internacional de Contabilidad (NIC 2 - INVENTARIOS) para un 
mejor tratamiento Contable y verificar su incidencia en la Utilidad Bruta generada durante 
los periodos de estudio.  
Asimismo, es importante conocer los trabajos previos hechos sobre la materia en estudio, 
es así que según Ali (2011) y Malindzakova y Zimon (2019) concluyen en que: 
Desde las perspectivas financiera y operativas, la gestión eficiente del inventario 
juega un gran papel en la práctica de farmacia. Del punto de vista financiera, la 
gestión eficiente del inventario mejora ganancias brutas y ganancias netas al 
reducir el costo de productos farmacéuticos adquiridos y asociados gastos 
operacionales (p. 79). 
En Mérida – Venezuela Bustos y Chacon (2007) sostiene que: 
Los inventarios representan las existencias de recursos que las organizaciones 
usan para cumplir con sus objetivos. Para los países occidentales los inventarios 
son un problema mientras que para la cultura japonesa son caretas que intentan 
cubrir una serie de problemas más graves en la organización. En ambos casos los 
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inventarios acarrean graves complicaciones, que las organizaciones ansían evitar 
reduciendo al mínimo sus niveles. 
Con respecto a los metodos de valuacion Fuertes (2015) sostiene en su publicación que: 
La valoración de los inventarios es relevante para la presentación de la 
información financiera independientemente del conjunto de normas que rijan 
dicha presentación. Los inventarios poseen características únicas, que se 
distinguen con facilidad a las de otros activos, sin embargo, muchas no son 
incluidas en los análisis realizados por los usuarios, o simplemente no son tomadas 
en cuenta. Esto ocurre por la complejidad que se relaciona con este activo, por lo 
que es importante tener en cuenta todos los factores que afectan directa e 
indirectamente el importe por el cual los inventarios son presentados en los 
estados financieros (p. 48) 
En Estados Unidos según Teunter (2010) sostiene que las farmacias utilizan metodos de 
valuacion distintiso debido a que las Normas Internacionales de Contabilidad no las 
aplican aya, mas por el contrario tiene sus normas llamadas USGAAP, sin embargo la 
metodologia es la misma, los margenes altos se deben a los productos comerciales, siendo 
estos los que en resumen mantienen activa a las famracias debido a la ardua competencia. 
En Cuenca – Ecuador, Asencio, Gonzales, y Lozano (2017) en su artículo publicado 
concluye que “La descoordinación entre la toma física de los inventarios mensuales y la 
participación del departamento contable, no permite tener certeza sobre el inventario 
físico y tampoco existe un informe técnico de los productos farmacéuticos que estén en 
cuarentena” (p. 137). 
Según Krishnan (2012) en su estudio realizado concluyó que la utilidad bruta que generan 
las empresas del rubro farmaceútico son en su mayoria gracias a la gestion de compras y 
correcta reposicion de las existencias de productos comerciales mas que genericos. 
Respecto a la influencia de la gestión de stock sobre la rentabilidad Peña y Silva (2016) 
manifiesta que “toda empresa, sea de producción, comercialización o de servicios 
requiere de aprovisionamiento de productos para llevar a cabo sus actividades de 
producción y/o venta y por consiguiente la existencia de inventarios” (p. 188). 
En Lima, según Chumioque (2012) en su tesis concluyo que: 
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Se puede concluir que la hipótesis general fue validada y afirmada de tal manera 
que el control interno de inventarios incide en la utilidad de las empresas 
distribuidoras de cerámica en el distrito de San Martin de Porres – 2012; (…) las 
empresas que cuentan con un control interno de inventarios logran una mejor 
utilidad al final del periodo, ya que de esta manera evitan perdidas en mercadería 
y tienen una mejor organización en sus almacenes que los hace más eficaces al 
momento de realizar una venta, puesto que mantienen un stock actualizado debido 
a un control permanente (p. 31). 
De acuerdo con Ramirez (2016) en su tesis realizada en Trujillo concluyo que: 
Mediante el diagnóstico realizado para conocer el nivel del control de inventarios 
que tiene el área de logística, se pudo identificar las deficiencias que se vienen 
presentando, las cuales han sido generadas por la falta de información y 
conocimiento de control que deberían tener los inventarios, no estableciendo 
procedimiento que contribuyan a llevar un control adecuado (p. 16). 
Esta realidad no es ajena en la localidad de Chimbote, donde Matara y Bazan (2018) en 
su tesis realizada en la Universidad Cesar Vallejo, concluyeron que: 
La Ferretería Contreras La Solución, posee una variedad de productos en su 
almacén, estos a lo largo de los años de operatividad han sido gestionados y (…) 
no hay una adecuada organización ni distribución de la mercadería, produciendo 
pérdidas de las mismas, incluso no cuenta con inventarios valorizados y 
actualizados, conllevando a que el cálculo del costo de ventas no sea el real por 
tal razón la Utilidad Bruta es la incorrecta, perjudicando el no poder medir la 
eficiencia y productividad en sus procesos (…) (p.122) 
El contenido del estudio al ser correlacional basa sus teorías en dos variables, la primera 
Norma internacional de contabilidad 2 – Inventarios y la segunda la Utilidad bruta, es por 
ello que resulta importante asentar las bases teóricas – conceptuales para su correcto 
entendimiento. Según MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (2018) detalla que 
el objetivo de la NIC 2 – Inventarios es: 
Prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema fundamental en la 
contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como 
un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean 
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reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de 
ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del 
periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al 
valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del costo 
que se usan para atribuir costos a los inventarios (párr. 1). 
Asimismo el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (2018) expone que el 
alcanse de esta norma se aplica a cualquier tipo de inventarios a excepcion de: 
(a) las obras en curso, resultantes de contratos de construcción, incluyendo los 
contratos de servicios directamente relacionados; 
(b) los instrumentos financieros; y 
(c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos 
agrícolas en el punto de cosecha o recolección (párr. 2). 
De igual modo según MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (2018) esta NIC 
no se aplica para medir los inventarios que se mantienen por: 
(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la 
cosecha o recolección, de minerales y de productos minerales, siempre que sean 
medidos por su valor neto realizable. (párr.3) 
(b) Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, siempre que 
midan sus inventarios al valor razonable menos costos de venta. En el caso de que 
esos inventarios se lleven al valor razonable menos costos de venta, los cambios 
en el importe del valor razonable menos costos de venta se reconocerán en el 
resultado del periodo en que se produzcan dichos cambios. (párr.3) 
Los inventarios son definidos según Hugos (2003) “Los inventarios están constituidos 
por sus materias primas, productos en procesos, suministros que utiliza y los productos 
terminados” (p. 15). Los autores Kaipa & Tanskanen (2003) definen a los inventarios 
como “un informe o relación detallada de los materiales, producción y mercancías que 
tienen la empresa almacenados y clasificados según categorías” (p. 166). 
Según Diaz (2017) nos menciona: 
La clasificación de un modelo de invntario va a depender mucho de la demanda 
del producto, y tenemos dos escenarios uno en donde sí se lleva un control sobre 
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los productos que se van a pedir y otro escenario en el cual no se conoce con 
exactitud cuánto se va a pedir (p.16), el autor lo clasifica así: 
“Tipo de producto: pueden ser productos con gran demanda, productos sustitutos 
durables en el tiempo, como por ejemplo los fierros” (párr. 3). 
“Cantidad de productos: existen distintos tipos de modelos para un único producto 
o para varios productos” (párr. 3). 
“Tipo de revisión: la revisión de un producto puede ser a su vez continúa o 
periódica” (párr. 3). 
Respecto a la importancia de mantener un correcto inventario Laveriano (2010), 
manifiesta que “tener un adecuado registro de inventarios nos favorece en contar con 
información idónea y adecuada para: reducir los costos de producción o comercialización, 
incrementar la liquidez, sostener un nivel de inventario” (p. 22). 
Muller (2015) señala que “Cuando una entidad utiliza la fórmula de primera entrada, 
primera salida (PEPS) asumen que los inventarios entran y salen de la entidad 
cronológicamente, es decir, que los primeros inventarios que la entidad adquiere son los 
primeros en ser vendidos” (p. 55). Esta es la forma tradicional para valuar los inventarios 
en las empresas sin embargo en las empresa del rubro farmaceutico debido a la amplia 
gama de productos, se considera la del promedio ponderado para evitar confusiones en 
los lotes. Los sistemas de maximos y minimos ayudan a un correcto reposicion de las 
exitencias Kaipa & Tanskanen (2003) sostiene que “es un sistema cuya función es 
desarrollar la óptima cantidad de Inventarios, fijando los máximos y mínimos de 
existencias por cada producto que posee la empresa”. 
La otra variable en estudio se refiere al estado de resultados donde se refleja de gestion 
de los inventarios, y en consecuencia las ventas, según Dobelman y William, (2017) el 
estado de resultados presentan la utilidad o pérdida del periodo, así como un detalle 
general de los costos y gastos incurridos en el periodo mismo.  La finalidad de un estado 
de resultados según Stephen (2007) es dar a conocer los resultados finales de las 
operaciones financieras que se realizan en una organización, detallando los ingresos y los 
costos en que se incurren. 
Los elementos del estado de resultado que resultan de mas importacion para el caso en 
estudio son las ventas y la utlidad bruta. Según Hung (2007) y Fosbre, Kraft, y Fosbre, 
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(2009) coinciden en la definicion sobre las ventas y afirman que “son las facturas que se 
realizan cuando se entregan bienes o servicios a los clientes. 
El costo de ventas por su parte que guarda implicancia directa con la NIC 2 en estudio y 
por ende su correcto tratamiento generaria costos razonables, se definen según Ha (1997) 
sostiene que el costo de ventas es el valor por el cual ha sido reconocido el activo según 
la normatividad y metodo de valuacion, es en reusmen lo que costo el bien  os ervicio 
vendido. Del mismo modo Jing y Zipkin (1993) afirman que cuando los bienes se 
compran o se producen, los costos asociados con tales bienes se capitalizan como parte 
del inventario. Estos costos se tratan como un gasto en el período en que la empresa 
reconoce los ingresos de la venta de las mercancías. 
Según Teller, Sheryll, y Ong (1990) “señala que la utilidad bruta representa gran 
importancia para los empresarios debido a que ellos desean conocer el margen de 
ganancia y compararlas a fin de tomar las adecuadas decisiones de los logros de los 
objetivos de la empresa” (p. 5). La utilidad bruta a su ves puede proporcionar un indicador 
que se usa en el método dupond, para poder diagnosticar cuan eficiente se estan usando 
los activos respecto a los inventarios, y estos cuan eficientes estan siendo a la hora de la 
generacion de utilidades, es por ello que según Rosling (2002) ), describe al margen de 
utilidad bruta como “una razón básica que mide el valor que el mercado asigna a las 
actividades que mejoran dichos productos. El cálculo del Margen de Utilidad Bruta ayuda 
a resaltar la efectividad de estrategias y el manejo de ventas de la Empresa”. (p. 1017) 
Ante todo, lo anteriormente expuesto nos planteamos la siguiente formulación del 
problema ¿Existe incidencia de la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 
2 Inventarios en la Utilidad bruta de la empresa farmacéutica Grupo Sias SAC en el 
periodo 2019, Chimbote? 
 
El presente trabajo se basó en tres justificaciones de estudio, la justificación teórica que 
respecto a las variables de estudio, Norma Internacional de Contabilidad 2 - Inventarios 
y Utilidad Bruta se sistematizó la información como definiciones, objetivo, alcance, 
clasificaciones e importancia de las variables, y otros aspectos teóricos, las mismas que 
ayudarón a encontrar explicaciones del entorno donde se desarrolla la Empresa, asimismo 
la justificación metodológica para lograr los objetivos trazados en el presente estudio, 
elaboramos instrumentos de investigación como el análisis documental, la guía de 
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observación y entrevistas, de este modo los resultados de la investigación se basarán en 
las técnicas ya descritas; y por último la justificación práctica el presente trabajo de 
investigación se desarrolló en función a la necesidad de aplicar la Norma internacional de 
Contabilidad 2 – Inventarios en la empresa farmacéutica “Grupo Sias SAC”, para mejorar 
su correcto uso contable – tributario, así como medir la incidencia de su aplicación en la 
Utilidad Bruta de la empresa. 
 
Los objetivos planteados en el presente trabajo se delimitaron en general y específicos, 
teniendo así como objetivo general: Determinar la incidencia de la aplicación de la Norma 
Internacional de Contabilidad 2 – Inventarios en la Utilidad Bruta de la empresa 
farmacéutica Grupo Sias S.A.C. en el periodo 2019, Chimbote; y como objetivos 
específicos de la investigación: Describir y analizar la aplicación de la Norma 
Internacional de Contabilidad 2 – Inventarios en la Empresa Farmacéutica Grupo Sias 
SAC en el periodo 2019, Chimbote, Describir y analizar la Utilidad Bruta de la Empresa 
Farmacéutica “Grupo Sias SAC” en el periodo 2019, Chimbote y Analizar la incidencia 
de la aplicación de Norma Internacional de Contabilidad 2 – Inventarios en la Utilidad 
Bruta de la Empresa Farmacéutica Grupo Sias S.A.C.” en el periodo 2019, Chimbote. 
 
Las hipótesis planteadas en el presente estudio son, Hipótesis Central: HC = Existe 
incidencia de la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 2 – Inventarios en 
la Utilidad Bruta de la Empresa Farmacéutica “Grupo Sias SAC”; y la Hipótesis Nula HN 
= No existe incidencia de la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 2 – 











































2.1. Tipo y Diseño de la investigación 
 
En el presente trabajo de tipo correlacional se utilizó el diseño Descriptivo - 
Correlacional, porque se va a medir el grado de incidencia de la Norma 
Internacional de Contabilidad 2 - Inventarios sobre la Utilidad bruta de la 













M  =  Grupo Sias SAC.   
OX  = Norma Internacional de Contabilidad 2 - Inventarios  
OY  =  Utilidad bruta  









2.2. Operacionalización de variables 








Según MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS 
(2018) “Esta Norma suministra 
una guía práctica para la 
determinación de ese costo, así 
como para el subsiguiente 
reconocimiento como un gasto del 
periodo” (párr. 1) 
La NIC 2 – Inventarios explica el 
correcto tratamiento de las 
existencias a efectos contables, 
así mismo da pautas de métodos 
de valuación y la correcta 
valorización de las existencias, 
así como su uso para determinar 
costo o gasto del periodo. 
 
 
- Costo de adquisición 




Según Hernández (2005): 
“Corresponde a la diferencia entre 
las ventas netas y el costo de 
ventas. Es la diferencia entre las 
ventas ya sea por los ingresos que 
recibe la empresa, y el costo de 
ventas, cuanto nos cuesta producir 
el producto” (p. 129). 
Es un indicador que permite 
conocer la ganancia o pérdida 
que genera una empresa 
descontando el costo del bien o 
servicio del valor de la venta 
percibida; así como la gestión 
sobre los costos de venta y la 
asignación de precios de venta. 








- Los documentos de Inventarios de la empresa farmacéutica Grupo 
Sias SAC desde el inicio de sus operaciones hasta la actualidad. 
- Los estados de resultados de la empresa farmacéutica Grupo Sias SAC 




- Los documentos de Inventarios de la empresa farmacéutica Grupo 
Sias SAC del año 2019. 
- Los Estados de resultados de la empresa farmacéutica Grupo Sias 




- En el presente trabajo se usó el muestreo no probabilístico, que 
también llamadas muestras dirigidas o intencionales hacia ciertos 
criterios de conveniencia del autor. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 




Según Uribe (2004), “Es el análisis de 
los contenidos de las fuentes 
documentales mediante una 
operación intelectual que consiste en 
extraer de un documento los 
Guía de Análisis Documental 
Se revisó la información recopilada de 
la empresa como el estado de situación 
financiera y el estado de resultados y 
sus respectivas notas de un 
determinado periodo, asimismo si es 
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elementos de información más 
significativos desde el punto de vista 
del investigador.” (p. 16) 
necesario registros auxiliares que 
ayuden a comprender mejor la muestra 
antes mencionada. 
Entrevista 
Según Hernández (2010), “es una 
forma específica de conversación en 
la que se genera conocimiento 
mediante la interacción entre un 
entrevistador y un entrevistado”. (p. 
5) 
Guía de entrevista 
Esta técnica sirvió para interactuar con 
los responsables del registro de las 
existencias, de este modo recabar 




Según Sabino (1992) “La 
observación puede definirse, como el 
uso sistemático de nuestros sentidos 
en la búsqueda de los datos que 
necesitamos para resolver un 
problema de investigación”. (p. 111) 
Guía de Observación 
Esta técnica sirvió para recolectar 
información sobre los procesos y las 
funciones de los trabajadores en 
relación a las variables en estudio 
 
 
2.4.2. Validez y confiabilidad 
 
Los instrumentos de la presente investigación se sometieron al juicio de 
03 personas expertas en el tema, que revisaron y dieron el visto bueno de 
dichos instrumentos; demostrándose su validez y confiabilidad. Estos 
instrumentos recopilaron datos para fines de la presente investigación que 
tiene como directriz dos variables: variable independiente (NIC 2 - 




- Se diseñó guías de observación y entrevistas para la aplicación de la muestra 
seleccionada para el presente estudio. 




- Se consolidaron los datos para posteriormente analizarlos e interpretarlos y 
hallar los resultados. 
- Se procedió a cruzar la información entre las hipótesis planteadas y los 
resultados obtenidos. 




2.6. Método de análisis 
 
Se utilizó dos tipos método de análisis de datos:  
 
• Estadística descriptiva: Se utilizó la estadística descriptiva, para obtener 
información sobre las variables en estudio, las cuales serán representadas 
a través de gráficos y tablas. 
• Estadística inferencial: Se utilizó la estadística inferencial (R de Pearson) 
que sirvió para determinar la incidencia de la NIC 2 – Inventarios en la 
Utilidad bruta de la empresa en estudio. 
 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
En el presente trabajo se pone de manifiesto la autenticidad, veracidad y 
responsabilidad con la cual se ha trabajado, respetando las autorías 
correspondientes de la información aquí plasmada. Del mismo modo toda la 
información de la empresa en estudio fue obtenida de manera íntegra, confiable 
y voluntaria, sin ningún tipo de manipulación para favorecer al autor, asimismo 
esta información será mantenida de manera confidencial a fin de resguardar los 
intereses de la entidad; por último, se manifiesto haber hecho todo lo posible en 






































GRUPO SIAS SAC 
 
La empresa GRUPO SIAS, es una SOCIEDAD ANONIMA CERRADA que pertenece al 
rubro farmacéutico y está conformada por una CADENA DE 21 BOTICAS que opera bajo 




Denominación : GRUPO SIAS SAC 
RUC   : 20445475549 
Dirección  : Jr. José Gálvez Nº 698  
 
La Sociedad tiene por objeto social lo siguiente: 
 
a) La compra, almacenamiento y comercialización en la venta de toda clase de 
medicamentos y productos farmacéuticos. 
b) La compra, almacenamiento y comercialización en la venta de productos 
cosméticos, alimenticios y de diagnóstico para uso humano, veterinario y alimenticio, así 
como de toda clase de utensilios, complementos y accesorios para la industria 
farmacéutica y clínica. 
La empresa Grupo Sias SAC, remonta sus orígenes al año 2005, un grupo de esposos, 
cuyas profesiones eran técnico en Farmacia y Medicina, decidieron emprender un negocio 
en el mercado farmacéutico del país por lo cual se vio la gran oportunidad de abrir una 
botica en el Pueblo Joven La Victoria – Chimbote, posteriormente y gracias a créditos 
familiares decidieron ampliar el ámbito de desarrollo, y desde luego y debido al aumento 
de sus actividades constituyeron dos razones sociales así nació Importaciones Farma 
EIRL y mantenían como razón social principal Grupo Sias SAC. Para el año 2016 se 
decidió unificar las empresa y GRUPO SIAS SAC absorbió a la empresa 
IMPROTACIONES FAMRA EIRL, pasando de este modo a la consolidación del 




FICHA 01: ENTREVISTA PARA LA CONTADORA 
“GRUPO SIAS SAC” 
CARGO QUE DESENPEÑAN:          Contadora 
VARIABLE: NIC 2 – INVENTARIOS 
ÍTEM ENTREVISTADO 
 
1. ¿Se efectúa un Kárdex por cada artículo 
de la entidad?; si fuese NO ¿Cuenta usted 
con registros de entrada y salida de la 
mercadería? ¿Utiliza sistema o de manera 
manual? 
 
Sí, el sistema que usamos para registrar 
las operación lo tiene, ya que usamos el 
ERP SAB SBONE. 
 
2. ¿Qué método utilizan para realizar la 
determinación del Costo de Ventas? 
 
 
Utilizamos el promedio ponderado, el 
sistema que usamos esta acondicionado 
para ello. 
 
3. ¿Existe una lista de existencias 
actualizada y valorizada a nivel botica y 
empresa? 
 
Sí, cada botica tiene el sistema en el 
cual reflejan las existencias en tiempo 
real, su precio de venta, sin embargo, el 
costo de compra o adquisición esta 
dado en el módulo central de almacén 




4. ¿Se establece políticas y procedimientos 
para realizar inventarios? 
 
El jefe de logística y el coordinador de 
inventarios y supervisiones tienen 
detallado los procedimientos ya que 
ellos ejecutan los inventarios, cuyos 
reportes posteriores nos hacen llegar, 
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para en algunas ocasiones darles 
solución a algunos inconvenientes 
presentados y que contablemente 
tenemos que revisar. 
 
5. ¿Cuáles son los documentos que utiliza 




Utilizamos los siguientes: 
a) Acta de arqueo de caja 
b) Reporte de inventario 
c) Acta de entrega y recepción 
d) Acta de aceptación de 
descuento 
e) Acta de compromiso de 
productos por vencer 
f) Acta de conformidad 
 
 
6. ¿Existen desmedros a nivel empresa? 
¿Qué tratamiento se les da? 
 
 
Sí, los responsables de los inventarios y 
el almacenero son los encargados de 
reportar dichos productos a efectos de 
pues hallar responsables de esos 
desmedros, sin embargo, aún no se ha 
podido completar el proceso que 
requiere para mandarlo al gasto, por lo 
engorroso y caro que resulta, en 




7. ¿Tienen informes actualizados de 
Inventarios para facilitar el análisis de las 
perdidas y manejo de los mismos? 
 
 
Sí, los archivamos y siempre que hay 
algún tipo de inconveniente con el 
personal ya sea porque no quiere 
reconocer su responsabilidad u otro 





8. ¿Cuál es el motivo con mayor frecuencia 




Estadísticamente en las boticas falta de 
productos por no descargar a tiempo los 
productos o por cualquier otro descuido 
y en el almacén principal por lo general 
existen cruces. 
 
9. ¿Utilizan las buenas prácticas de 




Sí, esta acondicionado en función a lo 
que ordena DIGEMID, que es el 
órgano regulador que supervisa el 
almacenamiento entre otros procesos 
que tengan que ver con Boticas y 
farmacias. 
 
10. ¿Poseen algún seguro contra incendios, 
robo de mercaderías o de todo riesgo? 
 
 
Aún no, sin embargo, se está pensando 
contratar uno, para mantener 
salvaguardado las existencias, y otros 
activos de la empresa. 
VARIABLE: UTILIDAD BRUTA 
 
11. ¿Se supervisa el correcto ingreso de la 
información sobre los costos de 




Por lo general no, debido a que los 
encargados de ingresar las facturas de 
mercancía y sus costos respectivos ya 
están capacitados para hacerlo, sin 
embargo, cuando se genera algunos 
errores se les invoca a tener más 
cuidado paras evitar reprocesos y 
confusiones. El jefe de logística es 
quien por lo general siempre ingresa, 






12. Respecto a los márgenes de utilidad en 
los productos, en términos porcentuales 
¿Entre cuanto oscilan, y bajo qué políticas 
o consideraciones se determinan? 
 
 
Los márgenes son muy amplios hasta 
1000% en productos genéricos y en 
comerciales entre 25 y 400 %, se 
determinan en función al mercado y lo 
que nos cuesta adquirirlos. Buscamos 
establecer precios competitivos, hay 
productos comisionados con altos 
márgenes los cuales se invoca a vender 
más ya que genera beneficio 
económico no solo a la empresa sino 
también comisiones a los vendedores 
los cuales están sujetos a metas. 
 
13. ¿Cuál es impacto de la gestión de 
compras y la asignación de los márgenes 
de ganancia sobre las ventas? 
 
 
Es de vital importancia, la búsqueda de 
mejores precios, mejores proveedores y 
la asignación correcta de los precios de 
ventas influyen en un 70% en los 
márgenes de utilidad en la empresa. 
 
14. ¿Se efectúa un análisis del aumento o 
disminución de la Utilidad Bruta?, ¿Cada 
cuánto tiempo? ¿Qué acciones toman? 
 
 
Se generan reportes mensuales de 
utilidad bruta, este análisis deriva desde 
el área de compras quienes controlan 
los precios de compras y asignan los 
precios de venta. Las disminuciones 
por lo general se deben a la 
disminución de ventas más que por la 
variación en el costo de ventas.  
 
 
15. ¿Efectúan el análisis del Ratio del 
Margen de Utilidad Bruta?; ¿Qué 
 
Sí se efectúa, por lo general todos los 
meses los márgenes se mantienen, 
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medidas optan para mejorar este 
indicador? 
 
aunque no son los deseados. Se está 
considerando empezar a comprar por 
lotes más grandes y disminuir el costo, 
así como cerrar algunos puntos de 
venta cuyos márgenes no son 
suficientes para seguir funcionando. 
 
 
16. En un rango del 1 al 10 ¿Cuan 
impactante cree que es la determinación 
del costo de ventas sobre el margen de 
utilidad bruta?; ¿Por qué? 
 
 
Considero un 5 ya que abarca los costos 
bajo los cuales compramos la 
mercancía y respecto a los cuales se 
hace la diferencia con la venta, para 
obtener este margen, si los costos se 
sobrevaluan, tendríamos un margen 
bajo, y se subvalúan un margen alto 
pero engañoso, el cual no se vería 
reflejado en la realidad empresarial. 
 
 
ANÁLISIS DE LA FICHA 01: ENTREVISTA AL CONTADOR 
Respecto al uso o aplicación de la NIC 02 – Inventarios se puede afirmar que cumplen al 
parte con las instructivas de dichas normas, ya que el sistema de valuación esta llevado 
con un programa desactualizado con información no precisa, asimismo los 
procedimientos para toma de inventarios están reglamentados y debidamente sustentados. 
La generación de utilidades no es digamos el mayor centro de atención de la gestión, 
como sí lo son las ventas, es aquí donde no se utiliza la información histórica para hacer 







FICHA 02: ENTREVISTA PARA LOS ALMACENEROS 
“GRUPO SIAS SAC” 
CARGO QUE DESENPEÑAN:        Asistentes de Logística 








1. ¿Existe un 
encargado para 
monitorear todos los 
procesos de almacén? 
 
Sí, es el responsable 
de crear la ruta de 







Si, ayuda a seguir 
las pautas de 
abastecimiento y 




procesos y guía 





2. ¿Cuál es el proceso 
para la recepción, 
registro, 
almacenamiento y las 




El encargado de 
almacén gestiona 
todo ello, y todo 
tiene un registro en 
el sistema que 
usamos el SAP 
SBONE. 
 
La recepción y 











sus funciones y 





3. ¿Qué tratamiento 
les dan a los 
productos vencidos, 
en mal estado y 
obsoletos(desmedros) 
que están dentro del 
 
En algunos casos si 
viene por defecto de 
proveedor se hace la 
devolución, cuando 
se generan aquí se 
 
Se pasan al 
descuento cuando 
hay responsabilidad 
de por medio de 
alguien en 
específico, en todo 
 









¿Quién y cómo se 
asume la 
responsabilidad? 
pasa al descuento 
del responsable. 
caso, asumimos 





se identifica al 
responsable. 
 
4. ¿Considera usted 
importante el costo 








Digamos que sí, 
pero en realidad no 
nos enfocamos en 
eso, porque no 
forma parte de 
nuestras funciones 
como almacenero 




Es indiferente para 
las labores que 
realizamos. 
 
Su registro es 
importante más 
allá de ver su 
costo, eso se 
encarga el jefe 
de compras. 
 
5. ¿Se realizan 
inventarios en el 
almacén principal? 
¿Cada cuánto 
tiempo? ¿Quién o 




todos los lunes, lo 
hace el encargado de 




Sí, todos los días 
lunes de cada 










6. ¿Se realizan 
inventarios en las 
boticas? ¿Cada 
cuánto tiempo? 




Sí, eso lo manejan 
de manera interna, 
el jefe de Logística. 
 
Sí, creo que 3 veces 
al año, de manera 
general. Los realiza 








se realizan cada 
ves que hay 
cambio de 










establecidos para la 
toma de inventarios? 
 
 
Si, en el caso del 
almacén principal se 
maneja distinto creo 




Si, el encargado de 





Sí, se hace 
arqueos de caja, 
y desde luego el 





actualizados de los 
Inventarios para 
efectos de facilitar las 
perdidas y el manejo 
de las mismas? 
 
El almacén lo 
hacemos cada vez 
que acabamos y 
cuadramos el stock, 
esos registros se 
quedan en el SAP, 
asimismo se 




Los realiza el 
almacenero, y en 





No se realizan y 
por ende existe 
una dejadez en 
el cuidado de 
los stocks 
 
9. ¿Qué problemas a 
lo largo de su 
experiencia han 
sucedido en 
referencia a los 
Inventarios? ¿Qué 
medidas han optado 
para corregirlos? 
 
Por lo general, 
faltantes y sobrantes 
por mal envió, 
ingresos erróneos de 
las presentaciones 
de los productos. 
solo se tiene más 
cuidado al chequear 





error en envíos, 
cruce de productos, 
se trata de tener un 
poco más de 














10. ¿Se cuenta con un 
proceso de 
 
Sí, cada encargado 
tiene bajo su 
 
El control de las 
transferencias se 
 
No se realizan 








botica, y entre botica-
botica? 
responsabilidad un 








realiza a través de 
SAP, sin embargo 
las valorización las 





tienen acceso a 
los costos 
unitarios que se 
manejan a pesar 
de tener acceso 
al sistema. 
 
11. ¿Se analiza los 
niveles y la rotación 
de las existencias en 
el almacén principal 
y las boticas? 
 
Si, a través de un 
análisis en Excel 
que manejamos, a 
través de ese análisis 
se efectúan las 




Sí, es la parte más 
importante de 




mercadería a los 
puntos de venta. 
 
Sí, se trabaja en 
funcion a una 
macro de Excel 
que recalcula 
semanalmente o 






12. En una escala del 
1 al 10, siendo 1 
pésimo y 10 muy 
influyente ¿Cuan 
influyente creen que 
es su trabajo sobre 
los niveles de venta? 
 
Considero que 7, 
porque somos los 
que suministramos 
los productos para la 
venta. 
 
Considero que 6, ya 
que los productos 
son importantes, sin 
embargo, también 
influye otros 
criterios como el 
vendedor, la zona, 





su trabajo es 
influyente sobre 
los niveles de 
venta porque 
ellos envían la 
mercancía. 
 
13. ¿Trabajan en 





Sí, los objetivos 
internos por lo 
 





las boticas, y en 
efecto hay 
recompensas 
monetarias y de otra 
índole? 
monetarias en 
función a cuanto 
alcance sus 
objetivos las 





general no generan 
recompensa, más si 
los objetivos en 
conjunto con las 
boticas, por ayudar 
a cumplir sus metas 




de objetivos en 
conjunto con las 
boticas, al 
margen de los 
incentivos que 





conocimiento si existe 













Creo que no, 
tenemos nuestras 
funciones ya 
establecida pero no 
bajo reglamento, 
del mismo modo los 
procesos. 
 








15. ¿Cada qué 
periodo es capacitado 




2 veces al año, en 
algunas hasta 4, 
pero los vendedores 
tienen más acceso a 
ello 
 
2 veces al año. 
 







ANÁLISIS DE LA FICHA 02: ENTREVISTA A LOS ALMACENEROS 
Por la naturaleza de su trabajo y los requisitos para sus puestos digamos que no son los 
indicados para opinar sobre cómo debe aplicarse la NIC 02 o cuan generadora de 
utilidades es la empresa, sin embargo, discriminando estas variables en procesos podemos 
inferir que operativamente los trabajadores destacan en sus funciones, así como 




FICHA 03: GUÍA DE OBSERVACIÓN 
“GRUPO SIAS SAC” 
TESIS 
“Aplicación de la NIC 2 – 
Inventarios y su incidencia en 
la Utilidad Bruta de la empresa 
farmacéutica GRUPO SIAS 









SI NO AV 
ÍTEM: NIC 2 INVENTARIOS 
01 
Los productos son registrados en 
Kardex. 
X   
Usan sistema 
SAP y los kardex 





Se utiliza un método para la 
valuación de las existencias 
 X  
No poseen un 
método, ni algún 
criterio para ello. 
03 
Los ingresos y salidas tienen 
documentos sustentatorios de valor 
interno. 
X   
Si, están todos 
archivados 
físicamente y en 
la base de datos 
del programa. 
05 
Se valorizan las existencias 
periódicamente 
  X 
Solo cuando 
tienen que emitir 
informes. 
06 
Se les da a los productos vencidos 
y/o deteriorados el tratamiento 
contable establecido 
 X  
Se guarda en una 





Se realizan inventarios 
periódicamente en el almacén 
principal y boticas. 
X   
Si existe una 
programación 
para controlar los 
stocks y evitar 
manipulaciones 
08 
Se lleva un control de los costos por 
compras de mercadería 
 X  
Se registran las 
facturas de 
compras mas no 




Se realizan ajustes por 
desvalorización de existencias o 
similares 
 X  
La alta rotación 
de las existencias 
no permite una 
desvalorización 
10 
Controlan y calculan de manera 
periódicamente los costos de ventas 
 X  
No, lo hacen 
empíricamente 
11 
El tratamiento contable de las 
existencias guardan relación con las 
normativa establecida por la norma 
que la regula. 
  X 
Existen procesos 
que se ajustan a la 
norma sin 
embargo en su 
mayoría no 
guardan relación. 
ÍTEM: UTILIDAD BRUTA 
12 
La reposición de las existencias a los 
puntos de venta es oportuna 
 X  
Siempre existen 
quejas de falta de 
productos 
13 
La gestión de compras cubre la 
necesidad global de las boticas 
  X 
Dependiendo de 
cuanto se dedique 
el jefe de 
compras a 
gestionar dicho 
proceso y de la 
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liquides de la 
empresa 
14 
El personal de ventas es capacitado 
para mejorar su condición de 
vendedor 
  X 
Algunas veces, a 
través de charlas 
que dan los 
proveedores más 
que por la misma 
empresa. 
15 
En la botica: existe un registro de 
ventas no concretadas a fin de 
conocer las necesidades de los 
clientes 
X   




Se analiza el impacto de la Utilidad 
bruta sobre las ventas. 




ANÁLISIS DE LA FICHA 03: GUÍA DE OBSERVACIÓN: 
ÍTEM 02: No poseen un método, ni algún criterio para ello, debido a la falta de 
conocimiento en el personal de logística y por falta de interés en el área contable, el 
sistema que usan SAP brinda esa opción sin embargo esta desactualizado y no se podrían 
fiar de dicha información. 
ÍTEM 06: Se guarda en una caja para luego desecharlos, el gasto y el tramite engorroso 
que genera convertir dichos desmedros en gasto imposibilitan su gestión, adicionalmente 
a ello es que la proporción de vencidos respecto al inventario global de la empresa no 
supera el 1 %. 
 
ÍTEM 09: Se registran las facturas de compras mas no se tiene un control unitario del 
producto, el personal está capacitado para ingresar correctamente las facturas al sistema, 
pero no está capacitado para ver la evolución de los precios, y más aún la repercusión que 
tienen en la generación de utilidades. 
ÍTEM 10: La alta rotación de las existencias no permite una desvalorización, los 
productos llegan se almacenan, se distribuyen y se venden en un lapso no mayor a 20 o 
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25 días, esta gestión permite mover rápidamente los inventarios y por ende no es propicia 
para ajustar los costos por desvalorización ya que permanecen poco tiempo en poder la 
empresa, sin embargo, si hubiese algún cambio radical en la economía habría que 
realizarse. 
ÍTEM 11: No, lo hacen empíricamente, al no tener un método de valuación conlleva a 
jugar con este dato importante a la hora de conocer cuan rentable esta siendo la empresa 
a través de la gestión de compras, sin embargo, la falta de capacidad hace que se opte por 
persuadir dicho dato. 
ÍTEM 13: Siempre existen quejas de falta de productos, el abastecimiento por ende es el 
pilar de una cadena de suministro a la hora de generar ventas, y es un problema continuo 
en la empresa, la disminución de ventas, genera menos flujo de efectivo y en algunos 
casos disminución de la utilidad. 
ÍTEM 17: No, desconocen ese análisis, la falta de conocimiento genera que no se 
interprete la información que posee la empresa en pro de una mejor gestión, el análisis de 
la utilidad bruta no solo con lleva a generar más utilidad sino a gestionar mejor los 
procesos de compras y administración de las existencias que son pilares en la economía 













 FUENTE: Elaboración propia 
  
 El párrafo 11 de la NIC 2 – Inventarios establece que los gastos de transporte por adquisición de mercadería se deben de considerar como 
 parte del costo de los productos implicados en dicha adquisición, es por ello que se han identificado gastos de este tipo que han terminado 
 siendo deducidos como gastos operativos mas no conformaron parte del costo del producto por un monto de 19,788 soles, 
 incumpliendo lo señalado por la norma, asimismo dentro del Cuadro 1 se hizo la adición de dichos gastos a los costos ya registrados, 
 recalculando el nuevo costo de adquisición de los meses en estudio.  
   
MES COSTO DE ADQUSICIÓN 
SEGÚN SISTEMA 
GASTOS DE TRANSPORTE 
NO ASIGNADOS 
RECALCULO DEL COSTO 
DE ADQUISICIÓN  
ENERO 207,835.00 3,500.00 211,335.00 
FEBRERO 211,496.00 2,741.00 214,237.00 
MARZO 230,164.00 3,951.00 234,115.00 
ABRIL 210,140.00 2,957.00 213,097.00 
MAYO 233,553.00 2,991.00 236,544.00 
JUNIO 224,971.00 3,648.00 228,619.00 
TOTALES 1,318,159.00 19,788.00 1,337,947.00 
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CUADRO 02: GASTOS DE TRANSPORTE POR ADQUISICIÓN DE MERCADERIA NO ASIGNADOS AL COSTO DE VENTAS 
FUENTE: Elaboración propia 
Un mal registro de los costos de adquisición adulteran los valores unitarios de la mercadería, por ende, al ser estas vendidas también se ve adulterado 
el margen de utilidad bruta, debido a la fluctuación en el costo de ventas, para ello se ha asignado al costo de ventas de cada periodo un porcentaje 
de los gastos de transporte del mismo periodo en función a la representación de costo de ventas sobre las adquisiciones mensuales. De este modo 













ENERO 207,835.00 177,531.68 85.42% 3,500.00 2,989.68 
FEBRERO 211,496.00 191,806.92 90.69% 2,741.00 2,485.83 
MARZO 230,164.00 220,342.80 95.73% 3,951.00 3,782.41 
ABRIL 210,140.00 207,926.24 98.95% 2,957.00 2,925.85 
MAYO 233,553.00 210,302.09 90.04% 2,991.00 2,693.24 
JUNIO 224,971.00 218,520.15 97.13% 3,648.00 3,543.40 
TOTALES 1,318,159.00 1,226,429.87   19,788.00 18,420.40 
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CUADRO 03: COSTO DE VENTAS SEGÚN METODO DE VALUACIÓN PROMEDIO PONDERADO 
MES 
COSTO DE VENTA DIFERENCIA 
SEGÚN EMPRESA SEGÚN NIC 2 
S/. % 
< PRECIO COMPRA PROM. POND 
ENERO 196,711.00 177,531.68 -19,179.32 -9.75% 
FEBRERO 208,169.00 191,806.92 -16,362.08 -7.86% 
MARZO 240,654.00 220,342.80 -20,311.20 -8.44% 
ABRIL 222,381.00 207,926.24 -14,454.77 -6.50% 
MAYO 232,378.00 210,302.09 -22,075.91 -9.50% 
JUNIO 236,238.00 218,520.15 -17,717.85 -7.50% 
TOTALES 1,336,531.00 1,226,429.87 -110,101.13 -8.24% 
 
FUENTE: Elaboración propia 
Se ha tenido a bien recalcular el Costo de ventas según el método de valuación de Promedio ponderado para cada uno de los periodos en estudios, 






CUADRO 04: RECALCULO DEL COSTO DE VENTA 
 
FUENTE: Elaboración propia 
En este cuadro se aprecia ya el recalculo del costo de ventas en su conjunto luego de haber hecho las observaciones de los gastos de transporte y 




COSTO DE VENTA DIFERENCIA 
SEGÚN 
EMPRESA 






ENERO 196,711.00 177,531.68 2,989.68 180,521.36 -16,189.64 -8.23% 
FEBRERO 208,169.00 191,806.92 2,485.83 194,292.74 -13,876.26 -6.67% 
MARZO 240,654.00 220,342.80 3,782.41 224,125.21 -16,528.79 -6.87% 
ABRIL 222,381.00 207,926.24 2,925.85 210,852.08 -11,528.92 -5.18% 
MAYO 232,378.00 210,302.09 2,693.24 212,995.33 -19,382.67 -8.34% 
JUNIO 236,238.00 218,520.15 3,543.40 222,063.55 -14,174.45 -6.00% 




CUADRO 05: EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS 
 
      GRÁFICO 01 - VENTAS 
 
 
Las ventas son el principal indicador de las empresas, en el cuadro anterior se plasmaron las ventas y su evolución dentro del semestre en estudio, 












ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
VENTAS
MES VENTAS VARIACION 
ENERO 355,064.00 - 
FEBRERO 375,794.00 6% 
MARZO 438,134.00 17% 
ABRIL 396,400.00 -10% 
MAYO 412,290.00 4% 
JUNIO 418,274.00 1% 
TOTALES 2,395,956.00   
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CUADRO 06: DIFERENCIAS EN LA UTILIDAD BRUTA  
MES VENTAS 













ENERO 355,064.00  196,711.00  158,353.00  180,521.36  174,542.64  -16,189.64  16,189.64  
FEBRERO 375,794.00  208,169.00  167,625.00  194,292.74  181,501.26  -13,876.26  13,876.26  
MARZO 438,134.00  240,654.00  197,480.00  224,125.21  214,008.79  -16,528.79  16,528.79  
ABRIL 396,400.00  222,381.00  174,019.00  210,852.08  185,547.92  -11,528.92  11,528.92  
MAYO 412,290.00  232,378.00  179,912.00  212,995.33  199,294.67  -19,382.67  19,382.67  
JUNIO 418,274.00  236,238.00  182,036.00  222,063.55  196,210.45  -14,174.45  14,174.45  
                
TOTALES 2,395,956.00  1,336,531.00  1,059,425.00  1,244,850.27  1,151,105.73  -91,680.73  91,680.73  
FUENTE: Elaboración propia 
Habiendo ya obtenido - a través de la correcta aplicación de la NIC 02 – Inventarios – el nuevo costo de ventas se procedió a recalcular también 




CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
En el presente trabajo se han planteado las siguientes hipótesis: 
Hipótesis central 
Hc: Existe incidencia en la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 2 – 
Inventarios en la Utilidad bruta de la empresa farmacéutica Grupo Sias SAC” 
Hipótesis nula 
Hn: No Existe incidencia en la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 2 – 
Inventarios en la Utilidad bruta de la empresa farmacéutica Grupo Sias SAC” 
 
Se aplicó al presente trabajo la estadística inferencial con la técnica R – Pearson a través 










Interpretación: El coeficiente de correlación en el periodo en estudio es de 0.877 lo cual 
indica un grado de correlación muy fuerte entre las variables en estudio, así que podemos 
afirmar que el tratamiento de los inventarios incide fuertemente en la utilidad bruta de la 
empresa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis central. 
 
 
 NIC02 UTILIDAD 
NIC02 Correlación de 
Pearson 
1 ,877* 
Sig. (bilateral)  ,022 
N 6 6 
UTILIDAD Correlación de 
Pearson 
,877* 1 
Sig. (bilateral) ,022  
N 6 6 




















En el presente trabajo que tiene como título Aplicación de la NIC 2 – Inventarios y su 
incidencia en la Utilidad bruta de la empresa farmacéutica Grupo Sias SAC, Chimbote 
2019, luego de haber aplicado las guías de entrevista, guía de observación y el análisis 
documental respectivo se diagnosticaron ciertos problemas los cuales serán discutidos 
comparándolas con otros problemas semejantes con base científica, 
Con respecto al análisis de la Ficha 01 – ÍTEM 02 referente al método que usa la 
empresa para la determinación del costo de ventas se encontró una inconsistencia ya que 
se manifestó usar el método de promedio ponderado, sin embargo, en la revisión 
documental en el Cuadro 03, se determinó que la empresa usaba el último precio de 
compra más alto de cada mes para valuar su costo de venta así mismo para valuar sus 
existencias, según el Ministerio de Economía y Finanzas (2018), sostiene que “El costo 
de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo 23, se asignará utilizando los 
métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado” (párr. 
25), bajo esta premisa de la NIC 2 – Inventarios se puede observar el incumplimiento de 
dicha norma y más aún la no confiabilidad de la información revelada en los estados 
financieros. 
Con respecto al análisis de la Ficha 01 – Ítem 11, se hace referencia a que los 
trabajadores responsables del ingreso de mercancía al sistema ya sea las unidades físicas 
y sus respectivos costos no son supervisados constantemente sostiene la contadora, 
debido a que asume ella los trabajadores dominan correctamente el software y en caso 
hallasen errores solo se les invoca a tener cuidado, esta respuesta refuerza en la medida 
de que al valuar el costo de venta con el último precio más alto de compra de cada 
producto, se está confiando plenamente en la capacidad del trabajador para registrar 
correctamente una factura, a su vez puedo contrastar esta idea con respecto al análisis 
de la Ficha 02 – ÍTEM 4, donde en la entrevista a los trabajadores mencionan que no les 
parece importante y les es indiferente a efectos de sus funciones, considero entonces una 
falta grave por parte del responsable del área de compras y logística, asimismo compartir 
dicha responsabilidad con el área contable por permitirse no controlar constantemente 
este tipo de procesos y fiarse de ellos, en esto coincido con Rincon (2009) que sostiene 
que el responsable del correcto registro de los documentos contables se encarga de 
recoger los documentos, reportes y datos que el sistema de costos tiene planificado captar, 
para posteriormente crear reporte y estados financieros, que servirán a las directivas 





Con respecto al análisis de la Ficha 01 – Ítem 6 y Ficha 02 – Ítem 2, respecto a los 
desmedros, mencionan que los trabajadores de almacén y el jefe de logística están a cargo 
de ellos por ser directamente responsables por trabajar con los productos, tienen ciertas 
políticas para su devolución en caso llegue directo de proveedor o descuento en conjunto 
que afecte a todos los que trabajan en almacén, ahora si bien es cierto, no mencionan en 
ningún momento el criterio contable con el cual tratan estos productos, por el contrario 
tan solo subsanan con un descuento y la devolución o desecho del productos, según el 
Reglamento de la ley del Impuesto a la Renta (1999) tratándose de los desmedros de 
existencias, la SUNAT aceptará como prueba la destrucción de las existencias efectuadas 
ante Notario Público o Juez de Paz, a falta de aquél, siempre que se comunique 
previamente a la SUNAT en un plazo no menor de seis (6) días hábiles anteriores a la 
fecha en que se llevará a cabo la destrucción de los referidos bienes. Dicha entidad podrá 
designar a un funcionario para presenciar dicho acto; también podrá establecer 
procedimientos alternativos o complementarios a los indicados, tomando en 
consideración la naturaleza de las existencias o la actividad de la empresa (art. 21, inciso 
c). Precisamente el engorroso trámite y lo poco significativo que son los desmedros 
respecto al movimiento de mercancía en general, han hecho que sea un tema por menor 
para la empresa, sin embargo, se están saltando la normativa respecto a los desmedros. 
Con respecto al análisis del Cuadro 01 y Cuadro 02, podemos observar que los gastos 
de transportes por compra de mercadería entre enero y junio del presente año (S/. 
19,788.00) no fueron incluidos como parte del costo de adquisición de los productos, 
asimismo y por ende se puede deducir que los costos unitarios están errados, causando de 
este modo un aumento en el costo de adquisición del periodo en estudio, la NIC 2 – 
Inventarios, según el Ministerio de Economía y Finanzas (2018) sostiene que el costo de 
adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de 
importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 
autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente 
atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios (párr. 11). 
Ahora dado que con estas adiciones se han modificado de los costos de adquisición 
unitarios, a su vez se modifica el costo de ventas de los periodos, dando como resultado 
una menor utilidad bruta, variando de este modo el indicador de rentabilidad bruta, un 
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indicador más que importante para medir la gestión de los activos como el dinero 
invertido en la adquisición de mercadería. 
Con respecto al análisis del Cuadro 03 y 04, podemos ver las diferencias entre el costo 
de ventas registrado por la empresa y el nuevo costo de ventas según el método de costeo 
de promedio ponderado, así podemos observar que el costo de ventas disminuye un 
8.24%, aumentando por ende la rentabilidad bruta de la empresa en estudio, según 
Corrales y Huamanguillas (2018) se encontró que el control de inventarios incide 
significativamente en la rentabilidad de las empresas del sector ferretero del distrito de 
Mariano Melgar, puesto que un adecuado control de inventarios permite disminuir 
demasías de volúmenes de mercaderías, disminuir costos y mostrar los saldos 
actualizados de los kardex, garantizando así óptimos resultados económicos y una buena 
rentabilidad en la empresa (p. 52); es por ello la importancia de aplicar las directrices de 
la norma en estudio. Es por ello que al consolidar las variaciones significativas en el costo 
de venta según la NIC 02 – Inventarios que se han hallado en este estudio, podemos 
observar que mientras el costo de ventas recalculado bajo el método que establece la 
norma ha disminuido, también observamos que los gastos de transporte no incluidos 
como parte de las adquisiciones aumentan el costo de las ventas, es así que en resumen el 
nuevo costo de ventas disminuye 6.86% respecto al calculo que había hecho la empresa 
sin considerar las normas contables afectas. 
Con respecto al análisis del Cuadro 06, se hizo el recalculo de la utilidad bruta del 
periodo en estudio, haciendo comparativas entre las cantidades establecidas ya por la 
empresa y los nuevos cálculos aplicando la normatividad respecto a los inventarios, 
obteniendo así un aumento en la utilidad bruta de S/. 91,680.73, este valor es muy 
significativo para una empresa PYME, y es más aun eleva el indicador de rentabilidad 
bruta. Según Bazán y Matara (2018) el hecho de tener dentro de los estados financieros 
información errónea no permite analizar de manera objetiva la evolución de la empresa, 
y por otro lado sostienen que este tipo de errores por parte de las empresas recaen 
generalmente en multas por una incorrecta determinación de los impuestos, asimismo a 
través de todo ello podemos observar la importancia de la NIC 02 – inventarios y su 
correcto tratamiento a la hora de elaborar el estado de resultados y por consiguiente a la 

















Luego de la investigación realizada a la empresa farmacéutica Grupo Sias SAC, se 
llegaron a las siguientes conclusiones: 
• Se describió y analizó la aplicación de la NIC 02 – Inventarios, en la cual se 
observó que la empresa no se rige bajo esta normativa a pesar de tener los 
conocimientos sobre ella, así es como lo más resaltante fue la aplicación de un 
método de costeo no contemplado en la norma, dicho método consistía en tomar 
como referencia el último precio de compra más alto de cada producto para valuar 
su costo de venta y sus existencias; sin embargo en el sistema que usan figura que 
sus ítem están valuados bajo el método promedio ponderado al cual hacen caso 
omiso debido a los malos procesos de carga de información que realizan. 
Asimismo, se comprobó que los gastos de transporte incurrido en compra de 
mercadería fueron enviados al gasto, mas no formaron parte del costo de 
adquisición, y por ende del costo de ventas como lo demanda la norma contable. 
En consecuencia, a lo anteriormente descrito el costo de ventas disminuyo 
significativamente un 6.86 % (S/. 91,680.73). 
 
• Se describió y analizó también la Utilidad Bruta resultante del periodo en estudio, 
el primer componente para hallar este indicador son las ventas, las cuales no 
fluctuaron significativamente, sin embargo, tienen una tendencia positiva, pero 
dichas fluctuaciones no generaron un impacto significativo en dicha variable; sin 
embargo, el segundo componente que es el costo de ventas si fluctuó 
significativamente un -6.86% dando como consecuencia a todo ello un incremento 
de la utilidad bruta de S/. 91,80.73, un 8.65% más con respecto a lo registrado por 
la empresa. La principal razón de esta fluctuación radica en lo expuesto en la 
primera conclusión del presente trabajo, una mala aplicación de la NIC 2 – 
Inventarios en la empresa. 
 
• Se aplicó la R de Pearson para determinar la incidencia de la NIC 02 – Inventarios 
sobre la Utilidad bruta en el periodo 2019, el cual indico una correlación de alta 
de 0.877 entre las variables del presente estudio. Es así que se puede afirmar que 
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las variaciones que existan en los reparos en la NIC 02 – Inventarios, fluctúan 
proporcionalmente inverso en la Utilidad bruta, en este caso disminuyo el costo 




















Luego de haber plasmado las conclusiones del presente trabajo se formulan las siguientes 
recomendaciones en pro de una mejora en la gestión operativa – contable en la empresa 
en estudio: 
 
• Se recomienda a la Contadora, revisar minuciosamente la normativa y alcances 
de la NIC 02 – Inventarios, así como aplicar el método de valuación de promedio 
ponderado de manera correcta y trasmitir a todos aquellos trabajadores 
involucrados en los procesos que detalla la norma a fin de una correcta aplicación 
de la misma, para de este modo evitar incurrir en errores que traigan como 
consecuencia información errónea. Asimismo, se recomienda monitorear la 
utilidad bruta (una vez aplicada correctamente la NIC 02 – Inventarios) de la 
empresa con el fin de ver los objetivos han sido alcanzados o en su defecto tomar 
decisiones que mejora continua. 
 
• Se recomienda al jefe de Logística y Compras, monitorear constantemente al 
personal encargado de registrar los comprobantes con las cantidades y costes de 
adquisición, para que en su conjunto ayuden a un mejor registro de dicha 
información para evitar información errónea, asimismo se recomienda llevar un 
registro de los desmedros para que habiendo alcanzado un monto significativo se 
proceda a deducirlo como gasto en función a las pautas normadas por la Ley del 
impuesto a la renta y su reglamento. 
 
• Se sugiere a la Gerente general, que, en conjunto con la contadora, opten por 
adquirir un SOFTWARE ERP PARA FARMACIAS o en su defecto reiniciar la 
base de datos del sistema actual implementar un sistema de costeo de promedio 
ponderado de acuerdo a la normativa de la NIC 02 – Inventarios y la Ley del 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
I. DATOS GENERALES 
1. Nombre del Entrevistado:  
2. Cargo que desempeña:  CONTADOR GENERAL 
II. DATOS PARA EL ESTUDIO 
1. ¿Se efectúa un Kárdex por cada artículo de la entidad?; si fuese NO ¿Cuenta 
usted con registros de entrada y salida de la mercadería? ¿Utiliza sistema o de 
manera manual? 
2. ¿Qué método utilizan para realizar la determinación del Costo de Ventas? 
3. ¿Existe una lista de existencias actualizada y valorizada a nivel botica y 
empresa? 
4. ¿Se establece políticas y procedimientos para realizar inventarios? 
5. ¿Cuáles son los documentos que utiliza la empresa para realizar el inventario? 
6. ¿Existen desmedros a nivel empresa? ¿Qué tratamiento se les da? 
7. ¿Tienen informes actualizados de Inventarios para facilitar el análisis de las 
perdidas y manejo de los mismos? 
8. ¿Cuál es el motivo con mayor frecuencia que existe diferencias entre los 
Inventarios?  
9. ¿Utilizan las buenas prácticas de almacenamiento en las boticas y almacén 
principal? 
10. ¿Poseen algún seguro contra incendios, robo de mercaderías o de todo riesgo? 
11. ¿Se supervisa el correcto ingreso de la información sobre los costos de 
adquisición de la mercadería (Facturas, otros)? 
12. Respecto a los márgenes de utilidad en los productos, en términos porcentuales 
¿Entre cuanto oscilan, y bajo qué políticas o consideraciones se determinan? 
13. ¿Cuál es impacto de la gestión de compras y la asignación de los márgenes de 
ganancia sobre las ventas?  
14. ¿Se efectúa un análisis del aumento o disminución de la Utilidad Bruta?, ¿Cada 
cuánto tiempo? ¿Qué acciones toman? 
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15. ¿Efectúan el análisis del Ratio del Margen de Utilidad Bruta?; ¿Qué medidas 
optan para mejorar este indicador? 
16. En un rango del 1 al 10 ¿Cuan impactante cree que es la determinación del costo 














































































GUÍA DE ENTREVISTA 
I. DATOS GENERALES 
1. Nombre del Entrevistado:  
2. Cargo que desempeña:  ALMACENERO 1,2,3 
II. DATOS PARA EL ESTUDIO 
1. ¿Existe un encargado para monitorear todos los procesos de almacén? 
2. ¿Cuál es el proceso para la recepción, registro, almacenamiento y las salidas 
de las existencias? 
3. ¿Qué tratamiento les dan a los productos vencidos, en mal estado y 
obsoletos(desmedros) que están dentro del almacén principal? ¿Quién y cómo 
se asume la responsabilidad? 
4. ¿Considera usted importante el costo del producto? ¿Por qué? 
5. ¿Se realizan inventarios en el almacén principal? ¿Cada cuánto tiempo? 
¿Quién o quienes lo hacen?  
6. ¿Se realizan inventarios en las boticas? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Quién o 
quienes lo hacen? 
7. ¿Existen procedimientos establecidos para la toma de inventarios? 
8. ¿Realizan informes actualizados de los Inventarios para efectos de facilitar 
las perdidas y el manejo de las mismas? 
9. ¿Qué problemas a lo largo de su experiencia han sucedido en referencia a los 
Inventarios? ¿Qué medidas han optado para corregirlos? 
10. ¿Se cuenta con un proceso de valorización y control sobre las transferencias 
de mercancía entre almacén principal-botica, y entre botica-botica? 
11. ¿Se analiza los niveles y la rotación de las existencias en el almacén principal 
y las boticas? 
12. En una escala del 1 al 10, siendo 1 pésimo y 10 muy influyente ¿Cuan 
influyente creen que es su trabajo sobre los niveles de venta? 
13. ¿Trabajan en base a objetivos conjuntamente con las boticas, y en efecto hay 
recompensas? 
14. ¿Tiene conocimiento si existe un Manual de Organización de Funciones, un 
organigrama y flujograma? 




















































“Aplicación de la NIC 2 – 
Inventarios y su incidencia en 
la Utilidad Bruta de la empresa 
farmacéutica GRUPO SIAS 









SI NO AV 
ÍTEM: NIC 2 INVENTARIOS 
01 
Los productos son registrados en 
Kardex. 
X   
Usan sistema 
SAP y los kardex 





Se utiliza un método para la 
valuación de las existencias 
 X  
No poseen un 
método, ni algún 
criterio para ello. 
03 
Los ingresos y salidas tienen 
documentos sustentatorios de valor 
interno. 
X   
Si, están todos 
archivados 
físicamente y en 
la base de datos 
del programa. 
05 
Se valorizan las existencias 
periódicamente 
  X 
Solo cuando 
tienen que emitir 
informes. 
06 
Se les da a los productos vencidos 
y/o deteriorados el tratamiento 
contable establecido 
 X  
Se guarda en una 
caja para luego 
desecharlos. 
07 
Se realizan inventarios 
periódicamente en el almacén 
principal y boticas. 
X   
Si existe una 
programación 
para controlar los 
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stocks y evitar 
manipulaciones 
08 
Se lleva un control de los costos por 
compras de mercadería 
 X  
Se registran las 
facturas de 
compras mas no 




Se realizan ajustes por 
desvalorización de existencias o 
similares 
 X  
La alta rotación 
de las existencias 
no permite una 
desvalorización 
10 
Controlan y calculan de manera 
periódicamente los costos de ventas 
 X  
No, lo hacen 
empíricamente 
11 
El tratamiento contable de las 
existencias guardan relación con las 
normativa establecida por la norma 
que la regula. 
  X 
Existen procesos 
que se ajustan a la 
norma sin 
embargo en su 
mayoría no 
guardan relación. 
ÍTEM: UTILIDAD BRUTA 
12 
La reposición de las existencias a los 
puntos de venta es oportuna 
 X  
Siempre existen 
quejas de falta de 
productos 
13 
La gestión de compras cubre la 
necesidad global de las boticas 
  X 
Dependiendo de 
cuanto se dedique 
el jefe de 
compras a 
gestionar dicho 
proceso y de la 





El personal de ventas es capacitado 
para mejorar su condición de 
vendedor 
  X 
Algunas veces, a 
través de charlas 
que dan los 
proveedores más 
que por la misma 
empresa. 
15 
En la botica: existe un registro de 
ventas no concretadas a fin de 
conocer las necesidades de los 
clientes 
X   




Se analiza el impacto de la Utilidad 
bruta sobre las ventas. 

























































































ANÁLISIS DE COMPRAS MENSUAL POR ÍTEM 
































AL 31 DE ENERO DEL 2019 
VENTA COSTO DE VENTA UTILIDAD BRUTA 
BELLO 19,446.42 
10,418.57 










                
7,962.85  
47.55% 90.65% 
CASMA 1 42,728.24 
20,370.91 
              
22,357.33  
52.32% 109.75% 
CASMA 2 22,433.89 
12,588.70 
                
9,845.19  
43.89% 78.21% 
CASMA 3 7,524.76 
3,929.81 
                
3,594.95  
47.77% 91.48% 
CASMA 4 6,252.84 
3,492.25 





                
5,665.81  
44.70% 80.85% 
CUSCO 1 20,127.18 
10,665.43 
                
9,461.75  
47.01% 88.71% 
CUSCO 4 10,948.92 
5,717.67 










                
8,200.36  
43.07% 75.64% 
HUARI 1 24,190.16 
13,646.91 
              
10,543.25  
43.58% 77.26% 
HUARI 3 11,071.89 
6,513.72 










                
9,135.47  
41.10% 69.79% 
POMA 1 25,560.44 
14,555.63 
              
11,004.81  
43.05% 75.61% 
POMA 2 16,494.26 
9,320.31 
                
7,173.95  
43.49% 76.97% 
POMA 4 11,032.70 
6,470.79 










                
7,649.54  
37.68% 60.46% 




                
355,064.00  
                
196,711.00  














VALOR VENTA VALOR COMPRA GANANCIA BRUTA
CASMA 1 42,712.45 20,247.82 22,464.63                    52.60% 110.95%
CUSCO 1 18,915.17 9,273.93 9,641.24                      50.97% 103.96%
BELLO 18,354.16 9,036.59 9,317.57                      50.77% 103.11%
CUSCO 4 9,341.08 4,648.23 4,692.85                      50.24% 100.96%
CAMINO 24,731.40 12,595.35 12,136.05                    49.07% 96.35%
CASMA 3 5,823.02 3,079.70 2,743.32                      47.11% 89.08%
CASMA 4 6,175.76 3,385.74 2,790.02                      45.18% 82.40%
HUARI 3 7,966.85 4,404.57 3,562.28                      44.71% 80.88%
CASMA 2 21,406.88 11,864.79 9,542.09                      44.57% 80.42%
HUANUCO 18,202.26 10,199.46 8,002.80                      43.97% 78.46%
CALETA 36,247.08 20,400.49 15,846.59                    43.72% 77.68%
CONCHUCOS 9,146.88 5,195.79 3,951.09                      43.20% 76.04%
FRATERNIDAD 24,763.51 14,283.95 10,479.56                    42.32% 73.37%
MATERNIDAD 16,850.78 9,805.38 7,045.40                      41.81% 71.85%
HUARI 1 16,892.47 9,874.79 7,017.68                      41.54% 71.07%
POMABAMBA 4 7,768.51 4,609.49 3,159.02                      40.66% 68.53%
PISCOBAMBA 18,467.06 10,978.74 7,488.32                      40.55% 68.21%
POMABAMBA 1 19,976.77 12,018.09 7,958.68                      39.84% 66.22%
POMABAMBA 2 13,782.87 8,463.21 5,319.66                      38.60% 62.86%
SIHUAS 15,154.93 9,341.54 5,813.39                      38.36% 62.23%
PROGRESO 23,114.22 14,461.88 8,652.34                      37.43% 59.83%
GANANCIA BRUTA 
TOTAL DEL PERIODO








AL 28 DE FEBRERO DEL 2019












VENTA COSTO DE VENTA UTILIDAD BRUTA
BELLO 19,655.94 9,723.39 9,932.55                      50.53% 102.15%
CALETA 41,333.16 23,406.23 17,926.93                    43.37% 76.59%
CAMINO 28,312.69 14,688.33 13,624.36                    48.12% 92.76%
CASMA 1 50,425.63 20,247.82 30,177.81                    59.85% 149.04%
CASMA 2 28,703.60 15,748.28 12,955.32                    45.13% 82.27%
CASMA 3 8,203.55 4,350.95 3,852.60                      46.96% 88.55%
CASMA 4 5,760.33 3,007.79 2,752.54                      47.78% 91.51%
CONCHUCOS 7,751.68 4,420.33 3,331.35                      42.98% 75.36%
CUSCO 1 20,494.76 10,653.39 9,841.37                      48.02% 92.38%
CUSCO 4 9,744.47 5,226.40 4,518.07                      46.37% 86.45%
FRATERNIDAD 28,447.45 16,447.12 12,000.33                    42.18% 72.96%
HUANUCO 20,560.95 11,409.47 9,151.48                      44.51% 80.21%
HUARI 1 20,778.73 12,530.82 8,247.91                      39.69% 65.82%
HUARI 3 12,941.18 7,153.87 5,787.31                      44.72% 80.90%
MATERNIDAD 15,136.59 8,592.00 6,544.59                      43.24% 76.17%
PISCOBAMBA 24,864.12 14,914.87 9,949.25                      40.01% 66.71%
POMA 1 23,688.47 13,817.50 9,870.97                      41.67% 71.44%
POMA 2 16,584.74 9,936.04 6,648.70                      40.09% 66.92%
POMA 4 9,180.49 5,342.22 3,838.27                      41.81% 71.85%
PROGRESO 25,657.91 16,887.84 8,770.07                      34.18% 51.93%
SIHUAS 19,908.33 12,149.83 7,758.50                      38.97% 63.86%
GANANCIA BRUTA 
TOTAL DEL PERIODO
438,134.77 240,654.47            197,480.30                  45.07% 82.06%




















VENTA COSTO DE VENTA UTILIDAD BRUTA
BELLO 19,185.89 9,907.56 9,278.33                      48.36% 93.65%
CALETA 36,031.18 20,925.02 15,106.16                    41.93% 72.19%
CAMINO 24,791.35 12,989.09 11,802.26                    47.61% 90.86%
CASMA 1 43,926.15 20,794.33 23,131.82                    52.66% 111.24%
CASMA 2 23,600.02 13,135.43 10,464.59                    44.34% 79.67%
CASMA 3 6,375.89 3,481.58 2,894.31                      45.39% 83.13%
CASMA 4 4,650.50 2,580.00 2,070.50                      44.52% 80.25%
CONCHUCOS 8,546.10 4,955.00 3,591.10                      42.02% 72.47%
CUSCO 1 18,960.67 10,086.42 8,874.25                      46.80% 87.98%
CUSCO 4 9,320.31 4,846.93 4,473.38                      48.00% 92.29%
FRATERNIDAD 24,599.21 14,578.13 10,021.08                    40.74% 68.74%
HUANUCO 17,618.41 9,769.77 7,848.64                      44.55% 80.34%
HUARI 1 19,593.33 11,601.02 7,992.31                      40.79% 68.89%
HUARI 3 12,866.27 7,094.39 5,771.88                      44.86% 81.36%
MATERNIDAD 14,744.96 8,436.41 6,308.55                      42.78% 74.78%
PISCOBAMBA 23,518.66 13,718.94 9,799.72                      41.67% 71.43%
POMA 1 23,597.65 13,514.00 10,083.65                    42.73% 74.62%
POMA 2 15,630.08 9,283.39 6,346.69                      40.61% 68.37%
POMA 4 9,654.41 5,581.05 4,073.36                      42.19% 72.99%
PROGRESO 21,391.31 14,020.48 7,370.83                      34.46% 52.57%
SIHUAS 17,797.69 11,082.16 6,715.53                      37.73% 60.60%
GANANCIA BRUTA 
TOTAL DEL PERIODO
396,400.04 222,381.11            174,018.93                  43.90% 78.25%
AL 30 DE ABRIL DEL 2019 Margen sobre 
las venta
Magen sobre el 
costo
BOTICA













VENTA COSTO DE VENTA UTILIDAD BRUTA
BELLO 22,975.73 12,637.45 10,338.28                    45.00% 81.81%
CALETA 35,906.99 20,286.74 15,620.25                    43.50% 77.00%
CALETA 2 19.07 14.81 4.26                             22.34% 28.76%
CAMINO 25,602.60 13,696.76 11,905.84                    46.50% 86.92%
CASMA 1 45,000.07 21,617.66 23,382.41                    51.96% 108.16%
CASMA 2 21,917.13 12,124.05 9,793.08                      44.68% 80.77%
CASMA 3 7,220.43 3,771.12 3,449.31                      47.77% 91.47%
CONCHUCOS 8,736.85 5,299.27 3,437.58                      39.35% 64.87%
CUSCO 1 21,737.50 11,624.23 10,113.27                    46.52% 87.00%
CUSCO 4 10,651.97 5,817.80 4,834.17                      45.38% 83.09%
FRATERNIDAD 25,385.17 15,051.20 10,333.97                    40.71% 68.66%
HUANUCO 19,118.89 10,739.43 8,379.46                      43.83% 78.03%
HUARI 1 22,205.29 13,225.73 8,979.56                      40.44% 67.89%
HUARI 3 13,833.07 7,746.66 6,086.41                      44.00% 78.57%
MATERNIDAD 14,803.50 8,491.06 6,312.44                      42.64% 74.34%
PISCOBAMBA 23,959.97 14,359.76 9,600.21                      40.07% 66.85%
POMA 1 24,917.16 13,989.64 10,927.52                    43.86% 78.11%
POMA 2 16,017.46 9,216.57 6,800.89                      42.46% 73.79%
POMA 4 10,302.51 5,760.75 4,541.76                      44.08% 78.84%
PROGRESO 21,809.19 14,277.96 7,531.23                      34.53% 52.75%
SIHUAS 20,169.49 12,629.95 7,539.54                      37.38% 59.70%
GANANCIA BRUTA 
TOTAL DEL PERIODO
412,290.04 232,378.62            179,911.42                  43.64% 77.42%
AL 31 DE MAYO DEL 2019 Margen sobre 
las venta
Magen sobre el 
costo










VENTA COSTO DE VENTA UTILIDAD BRUTA
BELLO 27,234.35 15,465.22 11,769.13                    43.21% 76.10%
CALETA 30,601.47 17,447.09 13,154.38                    42.99% 75.40%
CALETA 2 805.43 491.57 313.86                         38.97% 63.85%
CAMINO 26,295.83 14,317.38 11,978.45                    45.55% 83.66%
CASMA 1 43,265.30 20,222.71 23,042.59                    53.26% 113.94%
CASMA 2 20,672.51 11,231.25 9,441.26                      45.67% 84.06%
CASMA 3 7,144.24 3,724.15 3,420.09                      47.87% 91.84%
CONCHUCOS 9,499.64 5,525.92 3,973.72                      41.83% 71.91%
CUSCO 1 24,645.98 13,332.45 11,313.53                    45.90% 84.86%
CUSCO 4 9,066.47 4,636.75 4,429.72                      48.86% 95.53%
FRATERNIDAD 25,754.59 15,529.57 10,225.02                    39.70% 65.84%
HUANUCO 19,154.97 10,816.65 8,338.32                      43.53% 77.09%
HUARI 1 19,383.82 11,635.68 7,748.14                      39.97% 66.59%
HUARI 3 15,297.56 8,564.31 6,733.25                      44.02% 78.62%
MATERNIDAD 15,770.94 8,994.90 6,776.04                      42.97% 75.33%
PISCOBAMBA 28,816.78 16,879.33 11,937.45                    41.43% 70.72%
POMA 1 23,987.17 13,470.97 10,516.20                    43.84% 78.07%
POMA 2 17,780.38 10,554.02 7,226.36                      40.64% 68.47%
POMA 4 10,953.46 6,331.52 4,621.94                      42.20% 73.00%
PROGRESO 21,907.83 14,509.64 7,398.19                      33.77% 50.99%
SIHUAS 20,235.91 12,557.47 7,678.44                      37.94% 61.15%
GANANCIA BRUTA 
TOTAL DEL PERIODO
418,274.63 236,238.57            182,036.06                  43.52% 77.06%
AL 30 DE JUNIO DEL 2019 Margen sobre 
las venta
Magen sobre el 
costo
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
BOTICA
